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Source BP Statistical Review of World Energy June 2011, AIE
(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie...
nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33%
hydraulique = production d’électricité hydraulique




c’est bon pour la vie
Température globale par décennie de 1850 à 2010
IPCC, 2013
















La masa del glaciar se ha reducido en 30% entre 1956 y 







Emissions (cadastrales) de CO2




8.8 tons CO2 7.1 tons CO2
2012
5Peters et al., 2012








+ 11.3 tons CO2 - 1.2 ton CO2
2012
Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Data: Peters & Hetwich 
2009; Peters et al. 2008; Weber et al 2008; Guan et al. 2008; CDIAC 2009
Emissions de CO2 dues à la combustion 
des énergies fossiles intégrant les flux
Emissions de CO2 (PgC/an)
Pays développés
























Un monde complexe et 
multipolaire
Momentum
2015: Année la plus chaude
2015: Récord d’émissions de GES
Pétrole à 35 US$ / baril (0,20 € / l)
2015: 3 fois plus de déplacés
‘environnementaux’ que ‘conflits’
Pollution en Chine, inondations en
Inde, incendies & tornades aux USA
Attentats de Paris
Crise des réfugiés




Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles (1990-2010)














Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 
vs scenarios du GIEC (1999)
7GCP, 
2014
Growth rate 1990-2014: +65%
Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles 
(1990-2014)
Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 




Emissions historiques de CO2 cumulées par pays











8Variations autour de 






Pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
TOTAL: 30 000 km,
Soit 12 kg  de CO2 pour 8 personnes
10
Land use in 1973 Land use in 1989







Pour le transport aérien…
200 g par personne,
Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes
3 200 km, pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes
1 500 km,
Pour le transport terrestre…
100 g par personne,
Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
PLAT PRINCIPAL :






DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE : 
117000 km = 3 x le tour du monde
SALADE DE FRUITS
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g : 
9,3 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:




38,2 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:
5,4 kg de nourriture
ou 
38,2 kg de CO2
Soit les émissions de CO2
d’une voiture sur 210 km,





























… et pourquoi pas 
aussi un logo 

















































Coût CO2 des transports
En Suisse… Cela évolue… IDEE N°3
Communiquer sur le 
cliché
« consommer des 
produits du Sud,
c’est toujours bien! »
Calendrier de la saisonnalité des légumes
Source : CRIOC 2004
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Carte avec pays revus
redessinée en fonction de la 
population (2006)
20
redessinée en fonction des 
importations de fruits
Sommes-nous
prêts
à changer?
